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Editorial – v. 4, n. 3, Edição Especial 
 
 
Apresentamos o terceiro número do quarto volume do Brazilian Journal of Development, 
número o qual trata-se de uma edição especial. Este número trouxe importantes contribuições para a 
área do desenvolvimento.  
Entre elas, destacam-se artigos analisando a importância do comportamento organizacional, 
programas preventivos de assédio moral, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento regional, 
motivação para o trabalho, estudo sobre imigrações para a região oeste de Santa Catarina, programa 
bolsa família e mobilidade social, análise econômica em uma pequena propriedade rural para 
tomada de decisão, estudo sobre a participação das cooperativas do Estado do Paraná na economia, 
repercussão das políticas habitacionais no Brasil, entre outros. 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
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